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Intellectual property protection(IPP) is a sensitive international issue, it is the 
focus of the study and discussion of domestic and foreign scholars in areas of law 
as well as economic fields. Whether the level of IPP is reasonable in developing 
countries? Should developing countries strengthen their intellectual property 
protection? Those problems develop from the discussion of IPR itself to IPP related 
economic issues. Therefore, discussing the policy options of IPP is of far-reaching 
significance for developing countries. This article is based on the qualitative 
analysis of IPP policy, introducing quantitative analysis, with the purpose of 
exploring a more systematic thinking framework of IPP policy. Specifically, this 
article discusses the policy options of IPP under the FDI framework. Introducing 
the effect of IPP into a two-stage game model which contains technology diffusion, 
this article aims at obtaining the IPP policy which could meet the FDI and profit 
demand of both developed countries and developing countries. The result shows 
that, there is an optimal range of IPP in developing countries, and IPP in this range 
could meet developed countries’ requirement of FDI entry and developing countries’ 
needs of profit and attracting FDI. The closer to the lowest critical point, the more 
conductive to the overall development of developing countries. By further analysis 
of the impact of IPR factors, it is found that the optimal range of IPP is the result of 
joint action by different factors and variables. This article takes   China's 
manufacturing industry for example to measure the optimal rang, the result is a 
branch of the economy-wide IPP, but this kind of research ideas and methods are 
also the basis of this article follow-up study. After extensive analysis of the optimal 
range, this paper also put forward a concept of “intellectual property protection 
agreement”, which shows that the developed countries and the developing countries 
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上，并受到其它东道国特征的影响。     
一、知识产权保护对 FDI 作用的理论研究 
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